





25 CELÂL, MUSAHİPZADE Bir Kavuk Devrildi; Aynaroz Kadısı; Atlı Ases; Balaban 
Ağa: İstanbul Efendisi; Gül ve Gönül; Demirbaş Şarl; Fermanlı Deli Hazretleri; Ka­
şıkçılar; Kafes Arkasında; Köprülüler; Gülsüm; Mum Söndü; Lale Devri; Pazartesi... 
Perşembe; Macun Hokkası; Yedekçi; Selma. İstanbul, Kanaat Kitahevı, 1936. İden İH e 
kadar numaralı, İH adet halk piyesi kitabı. 23 x 15 cm. *  «  ı
Musahipzade Celâl Bey (İstanbul 1868-1959), 
tanınmış Türk tiyatro yazarlarındandır. Ba­
bası, III. Sultan Selim'in musahiplerinden 
(özel yardımcı) bestekâr İzzet Şâkir Ağa mn 
oğlu olduğu için, "Musâhib-zâde" diye anılan 
Ali Bey’dir. Orta öğrenimini Nümune-i Te- 
rakkıy îdâdisinde yaptıktan sonra Bâbıâlî ter­
cüme kalemine girmiştir. İlk eseri 1912 de 
yazdığı "Köprülüler dir. M. Celâl Bey, bu ta­
rihten sonra arka arkaya tiyatro eserleri ver­
miştir. Çeşitli devlet memurluklarında bu­
lunduktan sonra 1923 te emekliye ayrılınca, 
daha yoğun bir şekilde tiyatro alanında ça­
lışmaya başlamıştır. Tiyatro sevgisi ve bil­
gisi, ortaoyunu ile Ahmed Vefik Paşanın 
Molière tercümelerinden gelir. Kendisini, Tan­
zimat sonrası tiyatromuzun Şinasi ile baş- 
laylan ve Namık Kemal in güçlü etkisine rağ­
men devam eden ıslah edilmiş ortaoyunu 
zincirinin bir halkası olarak görmek doğru 
olur. Eserleri, kuvvetli bir hiciv anlayışıyla 
kaleme alınan, tarihimizin ve sosyal ya­
şantımızın farklı dönemlerini canlandıran, bu 
yaşantının yanlışlarım ve çelişkilerini ortaya 
koyan komedilerdir. İyi bildiği eski İstanbul 
yaşayışını, yine iyi tanıdığı ortaoyunu tipleri 
ve tekniği ile anlatır. Oyunlarının ortak özel­
likleri. sosyal durumları ve kişileri tarihî at­
mosferde yaşatmasıdır. Bozuklukların, yı­
kılmış olan Osmanlı dönemi içinde . . ,
eösterilmesi eserine mâzi renkleri katlığı gibi, yapılan devrimler, de desteklemiştir. Mu- 
sahipzade’nin oyunları, olayların basitliği, şahısların yalınlığı, taklitlen, tekerleme ve nük­
teleri müziği ve basit güldürme tekniği ile geleneksel tiyatromuzun bir devamı sayılabilir. Bu 
hazır’ modele bozulmuş örf ve adetleri, çıkarcı insanları, altüst olmuş değerler dünyasını 
yerleştirmiştir Oyunlarının bu basitliği ve Şehir Tiyatrosunun bir mensubu olması, eser­
lerinin sürekli olarak oynanmasını ve böylece yaygın bir şöhret kazanmasını sağlamıştır. 
Yukarıdaki kitaplar, Musahipzade'nin eserlerinin İ963’te yapılan toplu basımı olup, bırarada 
bulunması zor bir koleksiyon oluşturmaktadır.
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